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第一章谷歌图书搜索计划：一场垄断的噩梦
• 文人共和国—数字文人共和国
• 狄德罗《百科全书》
• 著作权期限
• 个人利益 VS 公共利益
Google Books Project
• 2003.12 Google Print试用版
• 2004.10 Google Books Project
包括密歇根大学、哈佛大学（哈佛大学图书馆）、史丹佛大学（Green 
Library）、牛津大学（博德利图书馆）以及纽约公共图书馆。Google项目在
十年之内数字化并提供约1500万册的Google图书搜索服务。
• 2005.09-10 美国作家协会、美国出版商协会对Google提出诉讼
• 2005.11 Google Book Search上线
• 2008年11月，美国作家协会、美国出版商协会意向和Google签订和解协议，
Google支付1.25亿美元。
• 2011年3月法官不同意和解方案，其争议主要集中在对于孤儿版权作品问题
的处理上。
• 2012年10月 ，谷歌和美国出版商协会达成了协议，允许用户浏览图书20%的
内容，并通过google paly购买数字复印件。
• 2013年11月，美国巡回法庭法官对谷歌扫描图书的行动表示支持，认为谷歌
图书搜索服务给消费者带来了好处，成为图书馆行业人士的一种重要工具。
• 2015年10月16日，美国联邦第二巡回上诉法院作出判决，认为谷歌对图书进
行数字化，一种变换了形式的图书内容使用。行为增加了公众的知识，并未
完全取代阅读图书的功能，未侵害作家们的利益。
HathiTrust
•美国机构合作委员（Committee on Institute Cooperation） 12
所大学联盟及加州大学系统所属11所大学图书馆于2008年发
起。
• 2011年9月，作者协会对Hathitrust和密歇根大学提出了一个联
邦版权侵权诉讼。
• 2012年10月，判决支持图书馆的数字化行为。
•目前可以免费获取全文的资源包括已进入公共领域的出版物
（主要是1923年前在美国境内和1870年前在美国境外出版的
作品、不受版权保护的出版物、已获得版权许可的出版物）。

第二章电子媒介的变革：信息结构大颠覆
•文字出现 公元前4000年左右
•手抄本 公元3世纪
•活字印刷术 15世纪50年代
•互联网 1974年
•搜索引擎 1991年
•相关性排名算法 1998年
•深度学习、大数据、人工智能 2011年
公元前4000年，两河流域的苏美尔人（ Sumerian ）发
明了刻写在泥板上的楔形文字，曾被西亚古代各民族
所采用，被称为“古代东方的拉丁语”。
公元前3400年左右，在古埃及的阿比多斯，人们开
始使用完整的象形文字系统。
《死亡之书》公元前1570-前1304年间由古埃及人书写的，是世界上最早的书籍
公元前1000年左右，腓尼
基人借用古埃及人的几个
象形文字，简化苏美尔人
的若干楔形文字，把数千
个不同图像转变为简单而
便于书写的22个辅音字母。
希腊人从腓尼基字母中选
取一些不需要使用的辅音
字母，以元音替代。
在希腊字母的基础上，诞
生了拉丁字母和斯拉夫字
母。
11世纪时，中国人毕昇发明
了胶泥活字印刷，中国和朝
鲜率先开始了活字印刷的历
史，然而活字印刷的广泛传
播，却是在欧洲人古腾堡的
发明出现后才开始的。
《谷腾堡圣经》亦称四十二
行圣经，是西方第一本以活
字印刷术出产成印刷品的主
要书籍，它的产生标志着西
方图书批量生产的开始
（1455年）。
1930年，Robert Carlton Brown发明“The Readies”
1971年，Michael Stern Hart在伊利诺伊大学Xerox Sigma V 计算机上出版了世界
上第一本电子书《美国独立宣言》，标志着古腾堡计划的开始，第一个向大
众免费提供电子图书计划的项目。
https://www.gutenberg.org/0/1/1-h/1-h.htm
1985年，the Voyager Company
出版了迈克尔·克莱顿《侏罗纪
公园》（CD光盘版）
1993年，Digital Book, Inc. 公司制
作了50种软盘格式的电子图书
1998年
1. 第一台专门的电子图书阅读器发布
Rocket Ebook
2. 电子图书可申请ISBN号
3. 美国图书馆开始向大众提供基于网
页版的免费电子图书
4. 拉里佩奇与谢尔盖·布林创造了
Google
Rocket Ebook 
2000年，史蒂芬·金中篇小说《惊魂子弹
飞车》出版，是世界上首本在网络上发
行的电子书，当时定价每本2.5美元，下
载量超过五十万次，是商业电子书上的
里程碑。
同年，蓝光光碟技术应用。
2002年, Random House 和HarperCollins 
开始销售电子书。
2004年索尼公司发布了第一台电子Sony Librie。
2007年亚马逊第一台Kindle 在美国销售，同年苹果公司iPhone 面世。
2009年，Barnes & Noble 发布了Nook, 索尼通过Overdrive平台允许
读者将感兴趣的电子图书下载到终端阅读。
2010 年
1. 苹果公司的iPad 面世，通过iTunes上iBookstore提供iBooks 应用, 不到一
个月销售50万册电子图书
2. 谷歌发布eBookstore
3. 亚马逊披露电子图书销售额首次超过精装图书
2011年1月, 亚马逊宣布电子图书销售额超过了平装书, 2012年第一季度
末, 北美电子图书销售额首次超过了所有精装书的销售额。
2013年底, 美国出版社协会宣布电子图书销售占北美图书销售额20%。
以下是美国出版社协会近期发布的一组数据（单位：百万美元）
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第五章电子书，补充物还是替代品
• Print Books Are Easier to Format
• Print Books Don’t Have the Same 
Degree of Separation
• Print Books Don’t Require You to 
Stare at a Screen
• E-Books Are More Interactive
• E-Books Are Often Cheaper
• E-Books Are Instantaneous
• 初期的乌托邦式的狂热
• 中间的梦想幻灭期
• 务实主义的新趋势
昂贵的出版费用（优秀的学术书不畅销）
纸本学术期刊费用不断上涨，图书馆取消学术专著的订购
大学出版社预算
年轻学者的学术生涯（出版还是毁灭）
第六章博士论文与在线发行
• 1999年任美国历史学会主席
•博士论文电子书在线发行：复兴专著在历史学地位、
帮助年轻学者开始学术生涯
•古腾堡电子书计划, 美国历史学会申请，梅隆基金会
资助，哥伦比亚大学出版社出版
•代表21世纪最初10年进入专业领域的毕业生创作的质
量最高、创新性最强的学术作品，揭示了数字技术
创造广泛的可能性
•http://www.gutenberg-e.org/
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其他相关的知识
第七章开放获取
• 2001年12月，布达佩斯开放存取先导计划(Budapest Open Access 
Initiative, BOAI)，16个机构签署了该纲领性文件。
• 2003年10月，德国、法国、意大利等国的科研机构在德国柏林联合
签署《关于自然科学与人文科学资源的开放使用的柏林宣言》
(Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities，简称
《柏林宣言》)，开放存取运动进入蓬勃发展阶段。
• 2003年10月15日，中国科技论文在线网站正式开通。
• 2004年5月，中国科学院、国家自然科学基金委员会签署《柏林宣
言》，以推动全球科学家共享网络科学资源。
• 2013年7月，国家哲学社会科学学术期刊数据库正式上线。
• 2015年，国家自然科学基金委员会正式发布“国家自然科学基金基
础研究知识库”。
• 2016年6月，中国科学院的ChinaXiv.org预印本平台正式上线运行。
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第十章阅读，不可不说的秘密
读书札记
1. 杰弗里·马登
2. 托马斯·杰斐逊
3. 威廉·德雷克
 马基雅维利式的思想状态
并非受过教育的精英集团内部的所有人都接收同一种哲学，每个人
都倾向于以同样不带偏见的方式阅读世界
 思想史包括阅读史
阅读内容、阅读方式
思
考
•有关阅读的未来
•经典之处
Email: chenjuan@xmu.edu.cn
感谢大家的聆听！
